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Aurore Gaillet – notice 
1 Aurore  Gaillet  ist  seit  2014  Professorin  für  öffentliches  Recht  an  der  Universität
Toulouse 1 Capitole. Nach dem Studium der Rechts- und Politikwissenschaften an den
Universitäten  Straßburg  und  Berlin  promovierte  sie  2010  an  den  Universitäten
Straßburg und Freiburg in öffentlichem Recht. Von 2011 bis 2014 lehrte sie öffentliches
Recht an den Universitäten Straßburg, Freiburg im Breisgau und Osnabrück. 
Ihre  Forschungsschwerpunkte  sind:  Verfassungsrecht,  Geschichte  des  deutschen
öffentlichen Rechts und der Rechtswissenschaft (19. und 20. Jh.), Rechtsvergleichung,
insbesondere in einer deutsch-französischen Perspektive. 
2 Aurore Gaillet est agrégée des facultés de droit et professeur de droit public à
l’Université de Toulouse 1 Capitole depuis 2014. Après des études de droit et de sciences
politiques aux universités de Strasbourg et de Berlin,  elle a obtenu son doctorat de
droit public en 2010 (Université Strasbourg / Université de Fribourg-en-Brisgau). Entre
2011  et  2014,  elle  a  été  maître  de  conférences  en  droit  public  à  l’Université  de
Strasbourg et chargée de cours aux universités de Fribourg-en-Brisgau et d’Osnabrück. 
Le droit constitutionnel, l’histoire du droit public et de la science juridique allemande
(XIXe et XXe siècles) ainsi que le droit public comparé, notamment franco-allemand,
constituent ses principaux thèmes de recherche.
3 CV PDF : http://www.ut-capitole.fr/mme-aurore-gaillet--471068.kjsp
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